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れません。専門教育は、それぞれの専門分野で活躍する
プロフェッショナルを養成するもので、例えば、福井県
で見ますと、現教員数7,751人の40％、3,094人が福井
大学教育地域科学部卒、現医師数1,752人の30％、54
2人が福井大学医学部卒、そして、県内のエンジニア、
科学研究者15,766人の27％、4239人が福井大学工学
部卒であることは、福井大学の専門教育なくして福井県
は成 り立たないことを意味 しています。その他、県庁、
市役所の他、多 くの民間企業にも福井大学の卒業生の活
躍があり、その 「知的活動」が県を支えていることは誰
も疑う余地がありません。このように広く培われた教養
が地域そ して日本を支えている事実が忘れ去られるとし
たら、この上ない悲劇と言わざるを得ません。余りにも
急変する価値観、節操の無さは、日本人の悪い癖なので
しょうか。私達はこれからもより高い教養教育と専門教
育を目指して大学を守り続ける義務があると考えます。
